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Dev bir sanatkar 
için yapılan 
kutlama gecesi
B ir tarih yaşanıyordu bir gecede.. Bu bir jübile değildi, hele her­hangi bir gösteri gecesi hiç değildi! Türk tiyatrosunu bilinçli ve sağlam temeller üzerine kuran ve onu halka ulaştırmak için 
yılmadan emek sarfeden bir büyük tiyatro adamının 60 yıllık sanat 
panoramasını kutlama gecesiydi bu.. Ve alkış tufanı, eşine ender
rastlanan bir heyecan dalgası 1- 
çinde, Dormen Tiyatrosunun sa­
lonundan sahnesine, kulisinden 
fuayesine ve tâ dışarılara ka­
dar taştığı zaman saat geceyarı- 
sını çoktan geçmiş, sabahın iki­
sini gösteriyordu.- Manzara göz 
kamaştırıcı olduğu kadar, derin 
bir saygı havası içinde yücelik 
taşıyordu. Çünkü, sahnenin ar­
ka plânında dizilmiş yurdumu­
zun tanınmış sanatçıları, tiyatro 
yazarları, rejisörleri, dekoratör­
leri, teknisyenleri ile salonda ka 
labalık seyirci kitlesi hep ayak­
ta, içtenlikle, coşkunlukla, say­
gıyla bir kişiyi alkışlıyorlardı. 
Ve alkışlanan, çiçek yağmuruna 
tutulan o kişi sahnenin önünden 
herbir yana selâmını, teşekkürü­
nü başmı saygıyla eğerek ileti­
yordu—
Dakikalarca sürdü bu. manza­
ra.. Evet bu bir rüya değildi. 
Sahneye kadar gecenin bu saa­
tinde gelen adam Muhsin Er- 
tuğrul’ım ta kendisiydi.
ŞÖHRETLER
Adlarını sahne tarihimize perçinlemiş birçok sanat­çının, Muhsin Ertuğrul 
İçin Dormen Tiyatrosunda bu­
luştuğu o gece, başladığı ândan 
bittiği âna kadar her yönüyle, 
her dakikasıyla, bütün mizanse­
niyle Muhsin Ertuğrul’la doluy­
du. Bu geceyi düzenliyenler Muh 
sin Ertuğrul’un altmış sanat yı­
lını olumlu bir araştırma saye­
sinde belirli bir kronolojiye vu­
rarak gerek konuşmaları, gerek­
se tiyatro ve film gösterilerini 
«kopmayan bir senaryo» anlayışı 
içinde sunmakla başarı göster­
diler.
Haldun Taner’in metnini, Hal­
dun Dormen’in ve Genco Er- 
kal’ın sahne düzenini, Ergun 
Köknar ve Leylâ Belli’nin tek­
nik düzeni, Yılmaz Aslancan’m 
ışık düzenini hazırladığı prog­
ramda, biyografik anlatımı Mu­
azzez Kurdoğlu, Gülriz Sürurî 
ve Erol Keskin yapıyordu. Mü­
zik eşliklerini ise Oğuz Zulik yö­
netiminde orkestra ve ayrıca pi­
yanoda Ferdi Ştatzer üzerine al­
mıştı. Yüksel Gözen, Hadi Ça- 
man, Kâmran Usluer’in canlan­
dırdığı 1909 döneminden sonra, 
Dar.üîb.ertayj’vi * tepişilen Bedia 
Muvahhit, Vasfi Rıza Zobu, Şa- 
z;ve Moral,' Kemal Tüzem, Se­
vil Candan Teksoy, Necdet Ya­
kın, Atacan Arseven ve Sevil 
Uluvol» dan «Hıssei Şayia» oy­
nandı. Muhsin Ertuğrul’un kişi­
liğini Galip Arcan çok do­
kunaklı ve olumlu bir ko­
nuşmayla belirtirken Züh- 
tü Müridoğlu ilk sahne ara­
larından söz açtı. Muhsin Er- 
tuğrul’un «Bir Millet Uyanıyor» 
ve «Şehvet Kurbanı» filmlerinde 
tekrar Nâşit, Ercüment Behzat, 
Hadi Hün, Ferdi Tayfur, Gül- 
seren Sadak, Suavi Tedü, Cahi- 
de Sonkıt ve Muhsin Ertuğrul’u 
izlemek fırsatmı bulduk. Ferih 
Egemen’in «Çocuk Tiyatrosu» nu 
B“«it Gürzap, Sevkiye May, Fe­
rih Egemen. Tevhid Bilge’nin 
ayni canlılıkla oynadıkları Ek­
rem Reşit ve Cemal Reşit Rey’in 
«Liiküs Hayat» ve «Hava Cıva»
Muhsin Ertuğrul, «Kutlama Ge­
cesinde sahnede alkışlara te­
şekkür ederken...
operetleriyle, Dormen Tiyatrosu’ 
t»»»n oynadığı «Yaygara 70» o- 
pereti izledi. Ferhan ve Doğan 
OnSt’m opera aryalarından son­
ra, Küçük Sahne’nin kuruluşun 
daki sanatçılardan Heyecan Ba­
şaran, Sadri Alışık, Haldun Dor­
men, Mücap Ofluoğlu ve Kâm­
ran Yüce sahnede göründüler. 
Özellikle Heyecan Başaran’m o- 
lağanüstü hır heyecan içinde ol­
duğu gözden kaçmadı! Sonra Ca 
hit Irgat ve Şükran Güngör, 
«Godot’yu Beklerken» i tekrar 
yasattılar. «Bizim Tiyatro» ekibi 
Münir Özkul’un ■ başrolü oyna­
dığı «Sersem Kocanın Kurnaz 
Karısı» m etkileyici biçimde sun 
dular.
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fik Kenter, Engin Çezzar ve Ay­
la Algan’dan tekrar seyretmek 
oldukça ilginçti. Sonra «Salın­
cakta İki Kişi» yi Yıldız Ken­
ter ve Müşfik Kenter’den zevk­
le izledik. Şehir Tiyatroları İs­
met Ay’ın başrolünü oynadığı 
«Yalancı» dan örnek verdikten 
sonra gecenin gösteri bölümü ka 
panmıştı. Sahneye Türk oyun 
yazarları adına Cevat Fehmi 
Başkut, Recep Bilginer, Haldun 
Taner, Adalet Ağaoğlu, Sadık 
Şendil ve Güngör Dilmen dizil­
diler ve Muhsin Ertuğrul’a say­
gıyla bağlılıklarını bildirdiler.. 
Ve perdeyi kapamadan önce Ti­
yatro Öğrencilerinin bir «koro» 
sundan sonra, son haddini bu­
lan heyecan içinde uzun süreden 
beri beklenen şey oldu: Muhsin 
Ertuğrul tekrar sahnede görün­
dü!
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